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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
BOSTON UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
Eric Rombach, conductor 
November 29, 1989 
Wednesda:t:, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Symphonies of Wind Instruments Igor Stravinsky 
(1947) (1882-1971) 




4. Finale . 
Fanfare pour preceder "La Peri" Paul Dukas 
(1865-1935) 
Here We Stand Frank Ticheli (New En1Jand prrmjcn,) 
Symphony for Brass and Timpani 
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